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APRESENTAÇÃO 
 
 O Centro Universitário Curitiba – UNICURITIBA, em continuidade à sua missão de 
fomentar a pesquisa acadêmica, entrega mais um número da revista científica Relações 
Internacionais no Mundo Atual, a de número 17, referente ao primeiro semestre de 2013. 
 Neste ano de 2013, nossa publicação que já estava classificada nos QUALIS de 
Ciência Política e Relações Internacionais e História, também obteve reconhecimento nas 
áreas de Geografia e Sociologia com B5, evidenciando a seriedade e abrangência de 
nossos esforços de melhorar sempre. 
Nesta edição publicamos sete artigos cuja contribuição para a compreensão das 
Relações Internacionais é inquestionável. 
 Situam-se nos campos da Economia Política Internacional, da História, da 
Sociologia Política, do Direito, da Ciência Política e das Relações Internacionais. 
O primeiro de Autoria de Larissa Rosevicz reflete sobre a contribuição da École des 
Annales em especial de Fernand Braudel para as Relações Internacionais. 
 Mikelli Marzzini Lucas Alves Ribeiro discorre sobre o nacionalismo econômico 
presente nas políticas governamentais brasileiras entre as décadas de 1930 e 1960. 
 O narcotráfico no México e sua transnacionalização são o tema de investigação de 
Danillo Avellar Bragança. 
 No artigo de Janiffer Tammy Gusso Zarpelon o leitor encontrará uma análise da 
cooperação descentralizada, os impactos socioambientais e a possibilidade de 
crescimento econômico na região do Rio Xingu devido ao projeto da Usina hidrelétrica de 
Belo Monte. 
 Bruno Mariotto Jubran discute sobre as relações comerciais e técnico-militares 
existentes entre a Índia e Rússia. Seu trabalho compreende dois momentos da história 
recente, o período da guerra-fria e o momento imediatamente posterior até 2012. 
 Melina Moreira Campos Lima analisa a atuação internacional de instituições 
públicas brasileiras, tais como a FIOCRUZ na África que acabam por dividir com o 
Itamaraty a tarefa da diplomacia brasileira. 
 O último artigo, de autoria de Debrin Foxcroft e Paulo Gustavo Pellegrino Correa, 
trata de um tema delicado não somente para Brasil e Chile, países abordados, mas para 
todos que foram governados por ditaduras militares na América Latina: as leis de anistia e 
os desaparecimentos políticos.   
 Certos de que a leitura destes artigos será academicamente proveitosa, desejamos 
uma boa leitura. 
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